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Для того чтобы объединить гидроаппаратуру с электронной системой управле-
ния в единый комплекс, применяют гидрораспределители с электромагнитами [1].  
В таких распределителях смещение якоря электромагнита приводит к пропорцио-
нальному изменению положения золотника регулятора расхода, тем самым регули-
руя потоки гидрожидкости в системе. 
Значительное влияние на характеристику управления пропорциональной гид-
роаппаратуры оказывает используемая рабочая жидкость. Гидрожидкость обеспечи-
вает связи между отдельными узлами конструкции гидроаппарата и выполняет ряд 
важных функций, таких как: смазывание трущихся поверхностей и отвод тепла, уда-
ление продуктов износа и загрязнений, снижение уровня шума и вибрации агрегатов 
гидросистемы, антикоррозийная защита [2].  
Одним из важных свойств гидравлической жидкости является зависимость ее 
вязкости от температуры. Экспериментально показано [3], что чем выше температу-
ра гидрожидкости, тем менее вязкой она становится, а это приводит к выходу из но-
минального режима работы некоторых узлов гидравлической системы, например 
гидронасоса и гидромотора. 
Проведенные исследования влияния температуры рабочей жидкости гидросис-
темы на характеристику управления пропорциональной гидроаппаратуры при раз-
личных значениях управляющего тока пропорционального электромагнита показали, 
что в диапазоне изменения температур рабочей жидкости от −30 до +80 °С погреш-
ность уставки заданного расхода жидкости в серийно выпускаемом гидрооборудова-
нии может достигать 150 %. 
По результатам исследования предложен способ компенсации влияния темпе-
ратуры рабочей жидкости на изменение расхода. Если систему управления допол-
нить датчиком температуры рабочей жидкости и осуществить корректировку сигна-
ла управления регулятора расхода, согласно предложенному алгоритму это позволит 
снизить погрешность до уровня ±3,5 %. 
Предложенный алгоритм, может быть реализован на микроконтроллере и 
встроен в систему управления гидрораспределителем. 
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Для реализации подсветки приборных панелей наибольшее распространение 
получили светодиоды с различными вариантами рассеивания свечения. Применение 
светодиодов позволяет обеспечить высокую надежность, достаточно низкое энерго-
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потребление и возможность плавной регулировки подсветки. Однако такой решение 
имеет и ряд недостатков. Светодиодная подсветка трудно реализуема (за приемле-
мую цену) для дешевых пленочных клавиатур, а также она не может быть использо-
вана в сверхтонких панелях управления. В таких случаях для подсветки клавиш 
управления можно использовать люминофорную подсветку. 
Электролюминофорные панели предназначены для создания подсветки пле-
ночных клавиатур, дисплеев, информационных табло и др. Такие панели отличаются 
гибкостью, низким энергопотреблением, стойкостью к воздействиям окружающей 
среды, высокой равномерностью засветки и практически не увеличивают толщину 
изделия. 
Панель подсветки представляет собой плоский пленочный конденсатор с про-
зрачным электродом. Приложение переменного электрического поля к обкладкам 
конденсатора приводит к возникновению равномерного свечения слоя электролю-
минофора, размещенного внутри конденсатора. Основные технические характери-
стики электролюминофора: 
– цвет свечения – синий, зеленый, желтый, белый; 
– напряжение питания – 100–300 В при частоте 50–1000 Гц; 
– потребляемая мощность – 300 мВт/дм2; 
– тангенс угла диэлектрических потерь – 5,15 (79 град); 
– яркость рабочего поля – 50–70 кд/м2. 
Для свечения панели необходимо переменное, обычно синусоидальное или 
прямоугольное напряжение, амплитудой 100–300 В и частотой 50–1000 Гц. Повы-
шение напряжения и частоты приводит к росту яркости свечения, но уменьшает 
время работы панели. Применение высокой частоты (более 500 Гц) может вызвать 
также неравномерность свечения (снижение яркости в центральной части). 
Для использования электролюминофорной подсветки в портативных и борто-
вых приборах с низковольтным постоянным источником питания необходимо при-
менение преобразователя питания. Так, для реализации ночной подсветки в борто-
вом блоке управления универсальной дорожной машины БУГ–4М с пленочной 
клавиатурой предложено использовать импульсный преобразователь напряжения, 
построенный на базе интегральной микросхемы HV809SG–G. Функционально пре-
образователь состоит из задающего генератора с частотой 400 Гц, повышающего 
преобразователя и стабилизатора двуполярного напряжения.  
Основные электрические характеристики разработанного преобразователя: 
– водное напряжение питания – 22–30 В; 
– выходное напряжение – 120–200 В (ампл.) при частоте 400 Гц; 
– КПД не менее 90 %. 
 
 
 
